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Türkiye gibi, taa İmparatorluktan başlayarak, 
gazetecilerin köprü üstünde, sokak köşesinde ya 
da evlerinin önünde vuruldukları ve çoğu zaman 
da gerçek faillerin, hele hele perde arkasındakile- 
rin meçhul kaldığı bir ülkede, seksenine merdiven 
dayamış bir ünlü gazetecinin evinde tabii eceliy­
le (ne demekse!) ölmesi bir şans sayılabilir.
Metin Toker’ in durumu aynen öyleydi; ama 
şanslılığı bu olgudan değil, 78 yaşının son günle­
rinde, ölümünden bir ay öncesine kadar hep can­
lı günü yakalayan ve pırıltısını yitirmeyen bir kişi ol­
masından kaynaklanıyordu.
Ben onlu yaşlarımda Metin Toker’in okuyucusu 
oldum. Ellili yıllarda, Metin Toker’i tanıyıp bilme­
yen yoktu.
Onun çıkardığı ve bir avuç adamla yürüttüğü Akis 
dergisi satış rekorları kırıyor, kimi günlük gazete­
leri bile solluyordu.
Akis, dergicilikte bir yenilikti.
Akis bir siyasi dergi olmanın da ötesinde bir si­
yasi mücadele dergisiydi. Bizim eve her hafta gi­
rerdi.
Ben ilk siyasi bilincimi Cumhuriyet, Akis ve Va- 
tan’da edindim.
Keşke zamanla bizler de karşıt görüşleri öğre- 
nebilseydik.
Ama dönemin Türkiye koşulları buna izin ver­
miyordu. Vermeyenlerin başında da kendinden 
olmayan herkesi hain ilan eden, “Vatan Cephesi” 
ve benzeri uygulamalar ile Türkiye’yi ikiye bölen 
Menderes geliyordu.
★★★
Aradan zaman geçtikten sonra, olaylara sonra­
dan okuduklarımı ve öğrendiklerimi de katarak, bir 
kez daha uzaktan bakınca da, Akis’in doğru bir 
mücadele yürüttüğüne inanıyorum.
Metin Toker’in bu mücadeleyi böylesine yürek­
li ve amansız biçimde yürütmesinde ismet İnö­
nü’nün damadı olmasının etkisi olup olmadığını bi­
lemem.
Ama şunu belirtmek isterim ki o, damatlık sta­
tüsünü, siyasi kariyere tebdil etmenin, gazeteci­
likten siyasete atlamanın bir aracı olarak kullan­
madı.
Bu yüzden hapse girmeyi bile göze aldı. Bu ger­
çeği gözden uzak tutmamak gerekir.
Metin Toker’i hapisten kurtarmak üzere, doku­
nulmazlık zırhına büründürmek için ona milletve­
killiği teklif edenleri, • “Hayır ben gazeteci kalaca­
ğım" diye redderken, yerine Bülent Ecevit’i öner­
miş olmasından dolayı tarihi bir töhmet altında bı­
rakmak doğru olur mu?
Siyasal yaşamının kötü bir dönemini yaşamak­
ta olan Ecevit’ in yalnızca bugününe bakarak, tüm 
geçmişini bir kalemde silmek doğru mudur?
Sonra gerek Ecevitler’in gerekse Türkiye’nin içi­
ne düştüğü bu durum, salt Bülent Bey ile Rahşan 
Hanım’ın kişisel nitelikleri veya eksikliklerinin ürü­
nü müdür?
Türkiye’de siyasetin onlardan bağımsız yapısı­
nın da bu oluşta bir payı yok mudur?
★★★
İster siyasetçi olsun, ister gazeteci., bir insanın 
yaşamı hakkında bir fikir edinirken, onun bütünü­
ne bakmak, belirli kesitleri alıp soyutlayarak so­
nuca varmaktan daha sağlıklı olur.
Metin Toker, 1950-60 döneminin gözü pek, acar, 
hünerli ve iyi gazetecisi, bir muhalif yazarıydı.
O günün koşullarında, toplumda en ileri nokta 
buydu. Sosyal içerikli yaklaşımlar, sınıfsal tavırlar, 
ekonomik haklardan sözetmek olanaksızdı.
Dönem değişip, bizim gibi, ilk siyasal bilincini 
CHP-DP çekişmesinden alan, tek ufku hukuk dev­
leti ve planlı ekonomi olan gençler, görüşleri ge­
nişledikçe, sola karşı hırçın tavrını hiçbir zaman bir 
türlü anlayamadığım Metin Toker ile ters düşme­
ye başladılar.
Ama Metin Toker ile ilgili bir yargıya varırken, bu 
dönemle sınırlı kalmak yanıltıcıdır.
Nitekim son yirmi yıldır, yazılarını büyük bir dik­
kat ve keyifle okuduğum gazetecilerin ön safların­
da geliyordu Metin Toker.
Yahya Kemal, “Ölüm değil hayatın en zor 
İşi/Müşgül odur ki, ölmeden önce ölür kişi” diyor.
Metin Toker, ölümün bu türlüsünü tatmadı, ken­
di sınırları içinde tavsamadan, eskimeden, bir ke­
narda küskün kalmadan, hep etkin ve üretken ya­
şadı.
İşte onun yaşamının en büyük mutluluğu bu idi 
ve belki bir de muhterem eşi Özden Toker...
GalatasaraylI gazeteci ağabeyim Metin Toker’in 
kaybı üzerine bütün Galatasaray camiasına, muh­
terem eşine ve sevgili evlatlarıyla birlikte basın ca­
miasına da başsağlığı diliyorum.
Onu hep son Galatasaray balosunda aynı pist­
te, ikimiz de yaşımızdan çok genç figürlerle dans 
ettiğimiz geceki görüntüsüyle anımsayacağım.
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